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ABSTRACT
Rahmat Fitra (2016). Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah dan Self-
Concept Siswa SMK Melalui Model Problem-Based Instruction (PBI)
Model Problem-Based Instruction (PBI) adalah salah satu model pembelajaran yang
mengharuskan siswa untuk lebih aktif serta membuat langkah-langkah
penyelesaiannya sehingga diduga akan mampu mengembangkan kemampuan
pemecahan masalah matematis dan mengubah pandangan siswa terhadap matematika
menjadi lebih positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peningkatan
kemampuan pemecahan masalah dan self-concept siswa yang diajarkan dengan
model Problem-Based Instruction (PBI) dan siswa yang diajarkan dengan
pembelajaran konvensional baik secara keseluruhan maupun berdasarkan level siswa.
Penelitian ini menggunakan desain pre-test post-test control group design. Populasi
dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMK Farmasi Cut Meutia Banda Aceh
pada tahun pelajaran 2013/2014. Sampel diambil dua kelas yaitu kelas XIA sebagai
kelas eksperimen dan kelas XIB sebagai kelas kontrol melalui teknik purposive
sampling. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data penelitian berupa tes
kemampuan pemecahan masalah matematis dan lembar angket skala self-concept
siswa. Uji statistik yang digunakan untuk mengalisis data peningkatan kemampuan
pemecahan masalah dan self-concept adalah uji anava dua jalur. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara keseluruhan peningkatan kemampuan pemecahan
masalah dan self-concept siswa yang diajarkan dengan model Problem-Based
Instruction (PBI) lebih baik daripada siswa yang diajarkan dengan pembelajaran
konvensional. Ditinjau berdasarkan level siswa, peningkatan kemampuan pemecahan
masalah dan self-concept siswa yang diajarkan dengan model Problem-Based
Instruction (PBI) juga lebih baik daripada dari siswa yang diajarkan dengan
pembelajaran konvensional.
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